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ncara avui existeixen moites 
desavinences al voltant d'a-
quest enigmàtic personatge; 
mentre alguns s'obstinen a dis-
sociar entre el celebre estàn-
dard de l'època daurada de la 
Universal i el fetitxista bon vi-
vant révélât a Dioses y Monstruos, la 
majoria de nosaltres preferim imagi-
nar que el véritable James Whale te-
nia tant d'un com de l'altre. Probable-
ment, és impossible deposar l'admirat 
artista del seu controvertit perfil pu-
blic, tal i com tants escriptors i cinè-
fils han anat emfatitzant durant la cre-
ació d'aquest mite. Precisament, grà-
cies a aquest esperit de genialitat 
desttuït pels fantasmes del passât i tras-
tocat per l'elegant decadència, Holly-
wood ha permès bastir James Whale 
com una de les llegendes mes obscu-
res. Però, malgrat no oblidar aquest in-
téressant incentiu bukowskià, James 
Whale hauria de representar molt més 
que un simple capitol d'anècdotes al 
Hollywood Babylon. Aquesta dualitat 
imposada sobre la seva biografia ha 
acabat afectant també el conjunt de la 
seva obra, de tal manera que tendim a 
desacreditar la seva creació tot umi-
tant-la al registre terrorific, ja que pro-
bablement Whale és un dels hostes 
més dignes per qualscvol gènere cine-
matografie. 
Nascut a Anglaterra però establett 
als Estats Units, James Wha-
le madura al mateix 
temps que Holly-
wood viti una insò-
lita explosió in-
novadora. Du-
rant els anys 
trenta, l'arribada 
del so diegètic descobreix tota una sè-
rie de possibilitats consolidades amb 
l'excès del musical, amb fanticlassi-
cisme" dels gangsters i amb la imagi-
nació dels monstres de la Universal. 
Dins d'aquest ultim esglaó s'empara 
l'obra més coneguda de James Wha-
le, però reaiment els films de terror su-
posen una petita part dins la seva fil-
mografia. Titols com Journey's End, El 
caserón de las sombras o El hombre invi-
sibiehon estât durant molt temps eclip-
sats per les célèbres i exquisides Fran-
kenstein i La novia de Frankenstein. 
Precisament, considerar aquestes 
obres mestres com episodis continus 
d'una mateixa història ha estât, des de 
fa temps, una de les més aventurades i 
desencertades afirmacions. Aixf, Fran-
kenstein neix i avança com una tesi, mal-
grat que ingènua, sobre l'horror i la de-
pravació (transportant-nos inévitable-
ment als grans clàssics de 
l'expressionisme alemany). Per aquest 
motiu, evita acomodar-se en els trucs 
i els efectes sobrenaturals arribant a col-
pejar la tragèdia, la intolerància i la dis-
criminació humana. Contràriament, a 
La novia de Frankenstein, Whale tan 
sols apeHa a l'anterior premissa per do-
nar sorrida a una història indeturable, 
impossible i imaginativament fantàsti-
ca. Com si es tractés d'un capritx in-
fantil, ci director capgira el diseurs que 
havia creat amb l'altre film, i anteposa 
l'artificiositat i l'humor cinic al drama-
tisme del primer Frankenstein. 
Però les diferencies entre les dues 
obres van més enllà de la divergencia 
argumental i, fins i tot, es conttadiuen 
a nivell narratiu i formal. Si Fran-
kenstein apareixia desproveída d'arti-
fici, per tal de centrar així l'interès en 
els personatges, a La novia de Fran-
kenstein, Whale fa un ús magistral de 
la retórica cinematogràfica: emfatit-
za l'agii ritme de la historia, divaga 
pels decorats amb sumptuosos movi-
ments de càmera i estimulants angu-
lacions, sorprèn amb una expressiva 
fotografia, una aplicació magistral de 
la música i un ironie i deformat es-
quema narratiu. 
Si volem, dones, esclarir el mite de 
Whale, és imprescindible assistir en 
primera persona a qualsevol de les se-
ves creacions. Arxó sí, no hem d'es-
perar trobar-nos amb els clónics es-
quemes del pseudoaterrador "cinema 
d'ensurts", sino amb una visió pecu-
liar del gènere de terror. Si les actuáis 
produccions comerciáis ens havien 
acostumat a un desafortunat horror 
gótic, visualment desates i argumen-
talment recurtent, aquest cineasta 
arribará a sorprendre'ns amb produc-
tes totalment creatius i inquietants. 
El resultat d'aquesta combinado és 
inevitablement deliciós, ja que amb la 
finalitat de sobtepassat els mares del 
gènere de terror, introdueix la inten-
sitat destructora, l'elegància poètica i 
l'impecable esteticisme del melodra-
ma. I és que aquest cineasta, que di-
rigebe per inspirado, s'implica pro-
fessionalment, encara que el produc-
te sigui un encàrrec, procurant superar 
els suggeriments plàstics oferts pel 
guió. Però, davant d'un projecte per-
sonal (com el cas de les peblícules an-
teriorment esmentades), és on po-
drem descobrir el veritable treball del 
directorper antonomàsia, d'aquell qui 
s'aboca apassionadament amb ca-
dascun dels elements que con-
figuren el seu film. 
Amb la intendo d'augmentar la 
curiositat dels espectadors vers 
les peblícules d'aquest mestre, re-
colliré les paraules dejantes Cur-
tís per afirmar que "només apro-
pant-nos a l'obra i persona de Ja-
mes Whale podrem comprendre 
plenament la seva visió sobre el 
